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На сьогоднішній день проблема псування продуктів є актуальною, що 
спонукає промисловість до пошуків нових альтернативних консервантів, які 
могли б підвищити безпеку та якість продуктів харчування. 
Здебільшого використовують синтетичні консерванти, котрі можуть 
шкідливо впливати на організм людини, тому дана робота присвячена пошуку 
альтернативних консервантів, які у своєму складі містять аміногрупу та не 
мають негативного впливу на здоров'я людини, забезпечуючи безпеку та якість 
продуктів.  
Zhang G. запропоновано отримання поверхнево-активних речовин на 
основі амінокислот. Відомо, що такі речовини мають чудову емульгуючу та 
протимікробу дію, що робить їх цінними добавками у складі продуктів 
харчування, косметики, засобів особистого догляду та фармацевтичних 
продуктів [1]. 
Зважаючи на це, ми пропонуємо використовувати як консервант 
рициноілгліцин (C18H34(OH)2-CO-NH-CH2-COONa) для водних середовищ та 
стеароілгліцин (C17H35-CO-NH-CH2-COONa) для не водних середовищ.  
Рициноілгліцин отримують аммонолізом рицинової олії і гліцинату натрію 
в присутності каталізатора гліцерату натрію, при цьому утворюється натрієва 
сіль рициноілгліцину, після чого виділяють амідокислоту. Також позитивним є 
заміна каталізатора при виробництві рициноілглицну на більш безпечний [2].  
Отримані продукти, імовірно, можна використовувати, у якості 
консерванту, для подовження терміну дії продуктів, в косметичній, 
фармацевтичній та харчовій промисловості.  
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